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К ВОПРОСУ О КОНТЕКСТУАЛЬНОЙ СИНОНИМИИ 
.1. Р,\ПШИТЕ 
Перифраза как речевое образование представляет интерес в П.1аllе речевой 
И.1И КОlIтекстуа.1ЬНОЙ СИНОЮIМIIИ. Если синонимии С.10В В настоящее времн 
)·де.1нется большое внимание, то проблема СИНОНШIНи словосочетаний ~Ia.~o 
разработана. Ее нзучеIIие ограничивается главным образом предложение~1 
ВК.1ючать в Сlшонимические ряды ПО~IИ~ю слов и словосочетания, подразу· 
~Iевая при этом, как явствует из высказываннй исс.1едователеЙ, в основном 
устойчивые словосочетания с переосмыслеННЫ~1 значением - фразео.10ГИ­
ческие обороты. С другой стороны, еСЛI1 в совре\lенной mшгвистике рассмат­
риваются СIIIЮНИ~lllческие отношения ~Iежду глагольными или адвербиаль­
НЫ\III фразео.10ПlзмаШI, то вопрос о СIIIЮНИМIIН субстантивных фразео.l0ГlIЗ­
\юв, как прави,lO, остается в cTopoIIe. 
О СIIIЮНИШlчеСКIIХ отношениях, ВОЗНllкающих между перифразой с пря­
~lbl\1 lIазваНllе~l, ВСКО.1ЬЗЬ упоминается в работах, посвящеНIIЫХ оБЩltм про­
б.1е~lа\1 се~I3НТИКИ. Так, С. У_1Ы13НН говорит об общности СИНОНИМИII 11 IIери­
фразы lIa TO~I основании, что перифраза выражает то же самое означаемое, 
что и пря~юе название'- Но ученый расширяет понятие перифразы и вклю­
чает в эту об.1асть толкование слов и дефИНИЦИII в словарях, что является 
объеКТО~1 изучеllllЯ СИНОНЮIl1И в .1ексикографии. 
Ж. ЖII[JO, нсходи I1З определения перифразы Ж. ГугеIIеймом2 , рассматри­
вает ее как СОЗllате,lыюе СИIIОНИМllческое образоваllие. Но, в IIРОПIВОПОЛОЖ­
IЮСТЬ С. Y.1bllaIIlIY, Ж. Жиро, как и Ж. Гугеllейм, относит I( IlеРl1фраза\1 толь­
ко СТlI.1ИСТllчески маркированные перифразы, противопостаВ.1ЯЯ IIX гра\ша­
ТllчеСКlI СХОДНЫ\I аllа.lIIТII'IеСКШI КОНСТРУКl!ИЯ~I, которые, уве.1ИЧlшая объем 
выражения, иичего ие прибавляют к выска:шваIIИЮ ни с лнтературной, IIИ 
с эстеТllческой ТОЧКII зреНIIЯ, т.е. lIe lIeCYT в себе стилистической ~lapКllpoBaH­
IЮСТlI. 
В совре~lеНIIОЙ .1I1нгвистике можно BbIдemlTb три OCHoВllble точки зреllllЯ 
lIa Оllреде.lеllие СИIIОНIШИЧIЮСТИ двух слов или выражений: 
1) ОДIIЮI нз широко распростраllеllНЫХ и признанных критериев СIIIЮIIII~IИЧ­
IIОСТИ ДВУХ слов является их взаимозамеllяе~юсТh; 
2) СИIЮIIЮ1l1ЧIЮСТЬ определяется как блfIЗОСТЬ значении при 
OTTellKOB в ЗllачеlflIl1; 
3) СIНЮIIИ~II1ЧlIOСТЬ устанавливается на тождестве оБОJна'lае~IЫХ предме­
тов. 
, s. Ullmann. Prccis dc semanlique rran~aisc. PUF. Р .• 1952, р. 96. 
2 J. Giraud. ES1hctique et la langue. Quelques periphrases de langue de сiпСmп. - "Rcvuc 
d'Esthctiquc", 1955, В, р. 219. 
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В определеннях синонимичностн двух слов подчеркивается не ТО.1ЬКО об· 
щее, но и различное, не только близость, но и разница в значенни синонимич­
иых един ицз. 
Различия в значении C.lOBa могут быть семаитического и стилистического 
характера. Первые в лингвистической литературе обычно называются обще­
языковыми или семантическими синонимами, вторые - СТИ,lистическими си­
нонимами. Наряду с аБСО.1ЮТНЬШИ сиионимами эти группы представ.1ЯЮТ 
основную к.lассификацию синонимических отношений языковых единиц. 
Контекстуальвые синонимы многие .1Ингвисты к синонимии не относят во­
обще', хотя появляется все бо.lьше требований разграничивать синонимию 
языка и речи. "В решеНIIИ проб.lемы лексической синонимии представляется 
чрезвычайно важным, - пишет А. П. Евгеньева, - разграШIЧИТЬ вопрос 
о синонимах в лексико-семантической системе языка и вопрос об их употреб­
лении, Т.е. в функциях и роли синонимов в речи (в контексте)"'. 
СИНОНИМИКУ, рожденную контекстом, его номинативной, тематической 
стороной, выде.lяет А. А. Реформатский, например, когда одно и то же лицо 
названо: 1) собственным выенем, 2) по происхождению, 3) по занимаемой долж­
ности, 4) по ПО.l0жеНIIЮ 11 Т.П. (Капабланка, кубинец, шахматист, побежден­
ный А.lеХИНЫ~I и т.д.)". 
Прив.lекает ВВlшание высказывание В. r Ви.~юман о речевой СИНОIIЮIИИ: 
~IOЖlIO .111 считать c.lOBa и сочетания слов, которыми описываются в 
сонетах Шекспира ~IO.lO.:10CTb и старость, речевыми синонима~IИ? На этот 
вопрос следует ответить ПО.lожите.%но, если эти слова и сочетания C.10B 
объединяются не только общностыо денотата (молодость, старость), но и 
IIмеют хотя бы одну общую ce~IY; у сочетания С.l0В beauty's rose. \vor/d's fresll 
ornament, gaudy spring такой объединяющей семой может быть "красота"'. 
Согласно мнению В. r Ви.lюман контекстуальные синонимы должны обла­
дать двумя необходимыми и в сумме достаточными прнзнакамп СИНОНШIlIII -
::J C~I. А. А. Реформатскнii. Введеllне в языкознание . .м., "ПроснещеНllе", 1967, с. 9-1; 
А. П. Евгеньепа. Основные вопросы .'СКС~lческоii СIllIOIII'''IIIН. - В сб. 01lеРКII по СН\IOIII!­
мико со"ре"ениого русского .штературного языка. М. -Л., 113;\-00.-\1-1 СССР, 1966, с. 29; 
В. r Барина. К проб:те",е ce~!aHTIIKII С.шва (деllOтативныii If СIIГlIIlФlIкаТlIвныii аспекты 
" с:ю"о). KalliI. iIIICC., ,\1., 1967, С. 337. 
,( C"I.: А. С. Чllкобава. Pea:IbllOcTb C1I1I011II:\108 и ПОЗ:\ЮЖНQСТЬ СIIIЮIIИ:\Ш1IеСКlIХ C.lOBa· 
peii. - В сб. Лексическая СИНОНII~IIIЯ. Л\" "Наука", 1967 "ОДIIO 11 то же .11tl10 (,J,onycTII:\I, 
А.'IСКСШIДР СергееВIIЧ) ~lOжет ОЗIШЧЭТЬСЯ c:IOBa~11I "врач", .,депутат", .,сосед". ПОСКО.1ЬКУ 
ОIlИ :-,югут ОТlЮСIIТЬСЯ к IIC:\IY - оБО:Нlач<]е:\юе 0;1.110 н то же :нщо, tюс:Юпз "врач" •• депутат .. 
,.соссд" от этого "С ст<Нюнятся ОiJ,IЮЗНЭЧllы~ltl, ЭПI С.10В<I. II"KTO Ile станет считать CIIHOIIII-
MaMII"; Л. М. BaclI:lbeu. Проб.'lбl3 .1СКСIIЧССIШГО знаЧСIШЯ и попросы CIllIOIIII:\IIIII, - В с6,: 
ЛеКСIIЧССКШI СИlЮIIЮШЯ, с, 21: "IIС,lЬЗП. естсстпеllllO, считать СнIЮIIII:\IЮШ с.'Юва, характе­
РНЗУIOЩИС с раЗIIЫХ CTOPOI'! ОДИН J{ тот же КоtlкреТtlый преД~IСТ 11,111 ,'ШllО (например. сын -
юноша - студеllТ - спортсмсн - чемпион), но СООТНОСЯЩllеси с разtlы.\11i ,J,l:нотатащl, 
(рефереllта~IJJ); П. С. А:lеКС'IIIДроn. О ПОIlЯТiIIl СlIнонима. - В сб.: Лексическая СЮIШIII­
мня, С. 40. Он пред,'lзгает "е ПРНIJIIС.1ЯТЬ к C""OllIl:\laM семс;чы, DыражаЮЩllе поtlЯТIIЯ, кото­
рыс находятся D ОТIЮШСIIИlI ПОДlJllllеJl(IЯ 11.'111 пересечеtlИЯ обы'чов. как, Шlпрlt:\lер. "ма.1ЬЧIIК" 
и "ДIlТЯ", наХОДЯЩIIС'СЯ 13 ОТllошешlИ ПОДtllшеllНЯ К понятию "ребенок". а .. гость" It "посе­
TIIТC':lb" - D ОТНОШСllИ1I1IЭСТIJIJНОГО совпаДСllIIЯ объ(':\юв, 
:; А. П. ЕnГСllьсва. Указ COII" С. 6. 
о Л. А, РеформаТСКIIЙ, УК(lЗ СОЧ., С. 94. 
7 В. Г Ви.;IЮМЗН. О СИIЮЩIМИИ В языке 11 речи. Вопросы теоРJlI' aHr.'IlIiicKOrO 11 рУССКО­
го языко[], 80.'югда, 1973. с. 19. 
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;\ЮСТЬЮ S . 
ИlIтерес преДСТ3В,lяет 1(, ,3ССllФll1(3ШIЯ (IIНOIIII\ЮВ В. В .• 1еВIIЦI(ОГО", 1\0-
TopbIii, УЧIIТblВ3Н СllеЦIlФlll(У фУ"I(ШЮIIРОВ3IШI С.lOва в языке 11 в речи, 
де.111Т все (IIIЮIIII\IЫ на С,lе;\УЮlllllе ГРУНIlЫ: 
1. ПараДIIПШТНI\о-СllIIтаГ\13Т1lчеСКlIе (1IOд.1I1Нllые) СIllIOНШIЫ: а) аБСО.1ЮТ­
lIые; б) се\lшннчеСКllе; В) ce\laIlTlIKO-СТII,lI1СТllчеСlше (пере"одный ТНII). 
11. Пара.ЩПШТllче(кие (lIеПОД,lIIШlые) CllllOlIlI\lbI: а) се\ШНТIII\О-УСII.lIIте.1Ь­
ные: б) Э\ЮЩlOllа.1Ы1О-УСIl.lIIте:IЫlые. 
llI. СIIIIТ3ПlаТllчеСКllе (непод.1IШllые) СIIНОШI\IЫ. К ПОС,lеДllей группе 
ОТIЮСЯТСН контскстуа,1ьные в nOflll\13111111 А. А. РефОР\ШТСI\ОГО СIIНОШI\IЫ. 
Вопрос о 1\ОllТекстуа.1ЬНОЙ СIШОI1lI\1II1I ОТНОСlIте,lЫIO пеРllфразы раСОШТРII­
ваетсн, IIС"ОДН 113 ее спеЦПфllЧНОГО nOCTpOelll1!l 11 особеllностеJ1 ФУНКЩIOНIlРО­
ваНIIЯ. ТеР\ШII .,СIllIOIIII\IШI" обозначает опреде,lеНllые се\ШНТllчеСlше отноше­
ння, ВОЗllш;аЮЩllе, с оДllOii СТОРОIlЫ, \Iежду пеrllфРазой 11 ПРЯ\IЬШ 113ЗВ31111е\1 
11, с другой- \Iежду ДUУ\IЯ 11.111 неСКО.1ЬКЮIII lIеРllфрзза\11I ОДIIОГО 1133В3IIИЯ. 
Так как IlеРllфраза по своей природе - речевое образоваНllе, существу­
ющее в опреде,lеlШШI контексте, С.lедовате.1ЫЮ, 11 СIIНOflll\lIIчеСКllе ОТl1Оше­
IIIIЯ \Iежду ПСРllфразой 11 ПРЯ\IЫ\I назваНllе\1 11 \Iежду дву\1Я (неСКОЛЬКII\III) 
пеРllфраЗа\1II раСОlаТРlшаются в КОlIтекстуа,lЫIO\1 П,lаllе. 
Опреде,lеНllе СllllOlIlШllчеСIШХ отношеlllll"1 ОСlIовывается на ФУНIЩIЮНЗ,lЫЮ­
се\JaНТllчеСКIIХ взаll\ЮСВЯ3НХ пеrнфразы - IlеРВIIЧIIОГО наЗВ3НIIЯ. I1звесТlIO, 
что lIеРllфРазз 11 c.lOBO-llаЗВШlне оБОЗllачают 0.,1111 11 тот же деIЮТ<lТ. ПеРIIФrа­
за - ВТОРllЧllOе lIазuаllllС в 1<OIITeKCTe употре(\,lяетсн I3\leCTe со с.l0ВО\1 11.'111 
за\lеllНСТ его. с'lедовате,lЫIO, пеРllфраза 11 С.10ВО ~О,liКllbl быть СВflЗаllЫ не 
ТО,lЬКО деIlОТ3Т1ШНUЙ оБЩIIОСТЬЮ, 110 11 СIIГНIIФIII;аТIIВllоJ1. Однако пеРllфраза -
ПО раСЧ,lеllеllllое lIазваllllе, обозначающее объеl;Т \,1;азаllllе~.1 1(3I<ОГО-lIl1б\'ДI, 
его "рш"ака, т.е Оllа 06:lздает частыо знзчеllllН: CI;PblTOrO в С,10ве-нз:'ва-
111111 оБШllачае\IOГО .,<'Iютата. ,\\ОЖIIО сказать, что llеРIIФrаза 11 lIазваllllе 06,lа­
дают ;lellOTaTllВllOii оБЩIIОСТJ,lО 11 неполной, чаСТlI'llюii СIIПlllфш;аТIIВIIОi'i 06щ­
IIOСТЬЮ, что обус.10в,швает ВОЗ\ЮiКность 11" ВЗ3lшозаЫСlше\IOСТlI без существеll­
IIОГО Ш\lеllеllll5l OlblC."13 выскаЗЫВ3III15I. 
0.1110 lIаЗВ3IIIIС \южет ШIСТЬ две И.lII неСIШ.1ЬКО пер"фраз. КаЖ.1ШI иеРIIФrа­
за выражает часть Зllачении О.'lIЮС.10ВНОГО назваllНЯ, характершуя обоЗllачае­
~IЫЙ объект с оиределеllНОЙ точки зреllllЯ. Все иеРllфразы ОДIIОГО IlаЗВ3IIIIЯ 
об.lадают денотаТl1ВIIОЙ оБЩIIОСТЬЮ н СООТlЮСШIЫ С ОДIIII\I Зllачеllllе\l. Онн 
выражают раЗ.lI1чные СТОрОIIЫ общего ЗllачешlЯ, Т.е. Зllа'lеllllе I;аждой Ilep"-
фразы IIIIтегриров3IЮ в общее зиачеНliе первичного На3ваlllIЯ, 11 через IJaзва­
IIlIе как бы иредставляют, ПОДРЗЗРlевают общее значеНllе. 
Так, когда \lbI ПРОИЗНОСIIМ ШIЯ "Наполеон", IIмея в ВlIДY НаllО,lеона Бона­
парта, перед на~1II встает mщо во всей совокуиности его xapaKTepllbIX черт, 
которое \IOЖIЮ оиисать ОГРО~lНьш ЧIIС.10М перифраз, характерlIЗУЮЩИХ его 
с ТОЧКII зреНIIЯ разных сторон деяте.1ЬНОСТli. ЧlIс.10 воз~южных пеРllфраз 
8 В. Г BII.-IJO~lа]r. Се.\IaНТIIЧС'СКlIС' 11 ФУНКШlOна:IЫlые еняз)) С.10В н IIX CIIIIOIIII~111JI I! сав­
Р":\[С'IIIЮ:\I 3I1Г:llliiско:ч ЯЗЫI{('. I\втоrсф~рат ДОКТ. ДIIСС. Л., 1971. с. 26. 
'* В. В. ЛевицкнЙ. СШIOIIII!l.IЫ в языке и реlJlI (К проб.'lе:\lе к.lаССИФlIкаШJII СIIIЮIIII:\юlt) . 
• ,ИlIостраllllЫС ЯЗЫКII в ШКО:Jе", 1969, .\"!! 1, с. 20. 
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И~lеНII Hano.leolla, lIазываЮЩIIХ данное Ilсторическое .lИцо, неоГ[JаничеllНО, 
если ПРllбаВlIТЬ 1<0 все\! IIЗвестньш ТРЗДIЩИОНfIЫ\j llеrнфраза~1 перифразы, 
которьши называ.lII НаПО.lеона его IIРllб.lнженные, СО.lдаты французской ар­
ШIII, вражеСКllе СО.1даты 11 Т.д., 11 каждый в заВИСII~ЮСТIl от своего возраста, 
ВОСIIIIтаИIIЯ, ПО.lIIТИЧССКlIХ ОЗГ.1ЯДОВ, соцна.1ЬИОI·0 IЮ.1Dжения. Также НУЖIIО 
принять во вниыанне а) ",BYCTOPOIIHOCTi> .:\енте.1ЫЮСТII Напо.lеона, KOTopafl 
ярко отраЗИ.lась в .1l1тературе XIX в.: Hano.1eUII - носите.1Ь революЦlЮННЫХ 
идей 11 HarlO.leOH - предаВllIlIIJ IIдеll реВО.1ЮЦIIII, 11 б) вре~lенную кривую его 
ЖНЗIIСII 1 101"1 деяте.1ЬНОСТII. Каждаfl Ilерифрюа характернзует НаПО.1еона 
в 0llреде.1еllНЫЙ ОТ[Jезок вречеНII. Так, l!еРllф,Jюа!е "oinqueuI" d'АlIs/ег!il: 
(d'lena, de Marengo) рОДII.1ась IIOC.1e ~гo lIобед в тех ~lecTax, а!е "oil1e/l с!е 
Wo/e/'!oo - ПОС.1е IlOражеllllЯ npll Ватер.100. И траДIЩlюнные lIерифразы !е 
Ргеmiе/' COI1SII!, 1'01l/еш ,(/1 eode ei"i!, (е !/е,·О.> de В/·/lmаiге. !е ,·ее!и., de Sail1-
/е - He!ime, (е pe/i/ еарого(, I'og/'e de Согsе и ОГРО\lIIое число IIIIДI1Видуа.1ЫIЫХ 
перифраз, таlШХ как Rоhеsрiегге д е!/ет!, I'!Юlllmе qui о el1jombe (es А !ре.> , 
!е g/'and ьае!/егоп ,!е I'ЕIII'оре, I'!Юl11mе de Мшеl1g01G 11 т.д., создают общее 
значенне этого ШlеllИ, а каждая в от де.1ЫЮСТlI выражает часть И.1II OTTellOK 
значеllИЯ. Все 01111 зачеНII~IЫ пря\!ыч назваНllе~1 11 чаСТIIЧНО юаШЮЗЮlеlll!­
мы. ТаКlШ обраЗО~I, в качестве СIIIЮIIIШОВ выступают Ilернфразы, 1l0строеШlые 
на аНТОНllШIЧНЫХ ПОIIЯТlIНХ: !е mil1q/le/lI" «ГАш/е/'!i/:) 11 !е "ail1eu (de И'а/ег­
!оо), 11 раз.1l1Чlюii СТII'IIIСТllческоii окрашеIllЮСТ:I: I'оgге de COI"se - !е pelil 
саРО/'а! - Robespie/Te д с!/ет(. TaKlle пеРllфРЗЗЫ lIе IIСК.1ючают одна другую. 
а более 110.1110 выrажают ПОIlЯТllе в его ~lНогообраЗIШ. 11 каждая IlРllбав.1нет 
ЧТО-lIl1б"дь lIовое к его ЗllзчеllllЮ. ['[х свюывает чежд" собоii не ТО.1ЬКО оБЩlli"l 
~юмент -в характеРllзующеii IIfIФОI'\lЗЦIIII, 110 UДIIовре~\lеlIНО 11 рзз.lIIЧIIЯ . 
• 1еIlОТЗТ (.1IIЦО) - че.1Dвек, оБОЗllзчеlШЫI'i собствеllllЬШ 1I~leHe~I, со­
держаНIIЕ' которого выражено rlеРllфразаМII. 
ПервrrЧlюе назваНllе (собственное II~IЯ) - Нarю.lеон. 
ВторrrЧlюе назваllllе (lIерrrфРа3а) - !е ргеmiег СОПSll!. !е "аiпqllеш d'AlIS-
/eг!i/:. !е millCll ,(е li' ate/'(oo 11 Т.Д. 
,\\ы ПРlше.lll ПРlшеры сrrНОIIII"l!чеСЮIХ ОТllOшеllllЙ rrерифраз IllOlellrr, ставше­
го в Hel\OTopml OlbIc.1e CII~IBO:IO~i, т.е. об.1адающего IIЗвестньш со;\ержаllllеl. 
Теперь раСОЮТРIШ ана.10ПIЧllые отношеНIIЯ ЮlеНII бо.lее узкого содержаl1llЯ 
11 его перrrфраз в КОНI(реТlЮ~1 KOIlТeKcTe. ПРlшер взят II3 ртIЗна Фrr.111Пllil 
ЭРllа "Се~IЬЯ Буссарде.lеl"r'·, где rrllжеУI(юаНIIЫ~I!1 rrеРllфраза~1I1 обозначается 
Ilерсонаж pmlalla, ЭКОНО~lка 11 друг ce~lhll Буссарде.lеii, Рюr.1U. 
1. et l'al1Cielllle pa//'io/e пе se diffcrelJciait pas tellement dc ces vieilles filles 
qui deguisent ауес епtеtеmепt 'сиг solitude е! 'еиг declin sous les loilettes demodees 
de 'еиг vingt ans (р. 46). 
2. La slI/"J'i,'oll/e des a.r:es 1"(;"O!lI/iollllai"es demCU"a 'е regard ип inslant vague. 
еп 110cllant lа tele sans s'apercevoir que Lydic геlОП1Ьаil dans ks douleurs (р.47). 
3 .... La .femme д !о c!/l/I'!olle l'iпtеП'оmрil: - Les circonstances sont се qu оп 
les fait. ElIes seraient lе. mёmе. s'il \' ilvait епсогс des l1ОmП1еs. Mais \ои. ayez 
{ои. degenerc. QlIclle epoqlle' Nou~ cllantio'Js .. L:l СаГП1аgпоlе". vous cllantez 
.. Le Roi d'Yvetot" (р. 126). 
10 ПL'РIIФr<lЗЫ nlЯТЫ 111 РО\l;l[[(I В. ("IOro •• ОПIl'!НI\.('НIIЫ('·· (V Hugo. MiserabIes. P"ris. 
Nclson, ( 1). 
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4. La femme de 89 n'avait pas vou1u 1е comprendre: 1е progres des idees po1i-
tiques, depuis еНе, avait ete constant, et се progres avait аmеnе 1е respect de 1а 
1ega1ite (р. 127). 
5. Les Boussarde1 s'appuyaient sur lа pa/riore de 89 (р. 185). 
данные перифразы различаются своей образностью. Первая стилисти· 
чески маркированная пеРllфраза l'ancienne pa/riote несет субъективную ин· 
формацию о называемом ,1Ице, указывая на главную черту его прошлого -
патриотизм. Следующая перифраза /а sUl"vivan/e des ages /"iJ"o/t//ionnaires по· 
строена на словах с точным номинативным значением, однако она приобре· 
тает сти.1Истическую окраску из-за выбора лексических компонентов SU/'-
I'il'ante и ages, употребленных во множественном числе, и создает образ. 
Пернфраза /а femme д /а с/юг/о//е построена на метонимии, так I(al< обозначе­
ние .llща передается через часть - чепчик е /а C/tal'/olle CO/'day, бывшнй в мо­
де во времена революцин. Вышедший из ~юды в описываемое вре~lЯ, он явля­
ется, тем не менее, неизменной принадлежностыо туалета Рамло, как бы 
подчеркивая ее верность революционному ПрОШ_lОМУ Перифраза lа femme 
de 89 построена на ПРИ~lенении числительного в качестве опреде.lения. Од­
нако это числите,lьное обладает са~юстоятельным значеннем, так как обозна­
чает французскую буржуазную революцию. В перифразе оно ВЫПО.1Няет 
роль C.l0ba-симво,1З 11 придает высказыванию определенную образность. 
Ана.'lОГlIЧНО построена и перифраза /а palriole de 89. 
Все данные перифразы относятся к одному денотату - жеllЩllllе, через 
ее Iщя - Рам.Ю. Все пять перифраз обладают одинаковой ОIЫС.lOВОЙ струк­
турой: все онн, с небо.1ЬШЮIII раЗ.1ИЧИЯШI в стилистнчеСКО"1 П,lЗ1lе, указы­
вают на реВО.1ЮЩЮНlюе прошлое обозначенного имн :lIIца. В каждой из пе­
рифраз (Kpo~le первой) Юlеется .1ексичеСКIIЙ кошюнент, пря~ю указыва­
ЮЩIIЙ на связь женщины с ревоmоциеЙ. РаЗ,lИЧИЯ в образности ,шннмаЛЫIЫ . 
. \\ы счнтае\l, что перифраЗЫ-СIIIЮНИМЫ Kpo"le присущего IШ общего значе­
ния ДО.1ЖНЫ Шlеть и раз.1Ичное. так как основу СННОНIНIИИ cocTaB.1HeT уточ­
нение МЫС:IИ, выявление нюансов значения. данные Ilерифразы по:шостыо 
совпадают СТИ.lнстически и се\ШНПlчески, ибо раЗ.1НЧИЯ в обраЗIЮСТlI н по 
.1екснчеСКО\IУ составу незначите.1ЬНЫ. Поэтому нам представляетсн БО.lее нра­
вомерным отношеНIIН \Iежду таКlВIИ перифразаШI обо:шачать как вариантные, 
а не как синонимические, о которых говорилось пыше, и рассматрнпать ю: 
В качестве контекстуа.lьно-синонимических вариантов. 
Нужно ОТ~lетить, что указанные перифразы являются основной автор­
ской характеристикой персонажа, раскрывающей его сущность. Интересно, 
что автор прибегает к перифразам, употребляя их вместо собственного имеlШ, 
в тех контекстах, в которых противопоставляются революционные идеи 
буржуазному либерализму июльской монархии (ВОСIЮМIllJaННЯ, сравнение 
мод и людей, споры с Фердинандом Буссарделем). Указанные перифразы 
не только заменяют в тексте собственное имя, но без ущерба для предметно­
логического содержания и его стнлистической окрашенности взашюзамени­
МЫ, что можно проверить путем субституции. 
Так, в первом отрывке текста, где говорится о пристрастни Рам.то к чеп­
чику д lа Char/o//e COl'day, уже вышедшему из моды, перифраза l'аllс;еllnе pat-
r;ole полностью замеllИма ее вариантами: 
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е! /а sш."iml1tе des dges /'el'O/utiollllaires пе se differenciait pas tellemcnt 
de ccs vieilles Гilles ... 
е! /0 femme а /а С/Ш/'/Оllе пе se differenciait pas tellement de ccs vieilles fil-
les ... 
е! /0 femme {/е 89 пе se differenciait pas tellement de ces vieilles filles .. . 
е! /0 pot/'iote de 89 пе se differenciait pas tellement de ces vieilles filles .. . 
Во втором отрывке Pa~l.lo вспоминает времена революции, женщнн реВО.1Ю· 
ционных .1ет, которые даже рожали легко, подчас прямо на 11раЗДНlше, н 
возвращаЮIСЬ до\юй с ребенком на руках. Це.1ЬШ рядом перифраз \ЮЖIЮ 
дать характеристнку женщнны, 11Огруженной в воспоминання. Все данные 
перифразы взашюзаменяемы. Прн замене СМЫС.l высказывания 11 СТИ.1ИСТИ· 
ческа я окрашенность текста не меняется. 
L'al1ciel1l1e potriote demcura lе regard un instant vague ... 
La femme д /а С/lш/о//е demeura lе regard un instant vague ... 
Lo femme de 89 dcmeura lе regard un instant vague .. . 
Lo patriote de 89 demeura lе regard un instant vague .. . 
ПРlIведениые пернфразы \ЮЖflO назвать контекстуа,lЬНО'СIIНOIIШlIlчеСIШШI 
ваРИ3lпа~lII, нбо они об.lадают денотативной н СНГllllфнкативноii (прн незна· 
Чlпе.1ЫIЫХ раз.1ИЧIIЯХ) общностью н ПО.lНостью заменнмы в данных контекс· 
тах. 
ПернфраЗЫ'СIllIOНlI~IЫ, обозначая .1IЩО иаи предмет, характерlIЗУЮТ сго 
те\! разносторонней, че\1 БО.1ьше раЗЛИЧllЯ в значенин пернфраз. Приведен, 
IlbIe пернфразы характерюуlOТ PaM,lO ТО.1ЬКО с одной CTOPOIIЫ ее деяте.1ЫЮСТII 
(нанбо.1ее важноii, по ~IHeHIIIO автора), поэтому содержанне не раскрывается 
во IJce~1 его ~ПlOгообра:JlIII, денотат не характеРlIЗуется всеСТОРОlIне, так как 
это практически невоз~IOЖНО н в ЭТО\I нет необходн~IOСТl1. 
Имена собствеllные прнобретают значеНllе TO.lbKO прн обозначеl1llН .1111lа 
в контексте: в ИСТОРllчеСКО\I KOflTeKcTe - IIмена истор"чеСКIIХ ,111Ц, содержа· 
Нllе которых общеllзвеСТIIО (I-Iапо.1еон), в .1IIтературно\! контексте - ю[с[[а 
.lНTepaTypHЫX пеРСОllажей, стаlJшие С.lOваМИ·СШIВО.1а\1II (.101l·Жуан), 11 в 
речевом контексте - имя пеРСОllажа, содержанне КО10РОГО констру"руетс>! 
(раскрывается) в тексте pO~laHa (пр"мер с Шlенем Pa~l,lo). ПеРllфра:Ш-СIl­
НOIIИМЫ часто ЯВ.1ЯIOТСЛ "13Teplla.lOM ДЛll построеНlIЛ ДРУГIIХ СТII,lI1СТl[ЧССКIIХ 
пр"емов, как, lIапр"мер, П.1еоназма, восходящей 11 ннсходящеii градаЦlII1 н Т .. 1. 
Итак, представляется ВОЗМОЖНЫ~I рассматр[[вать пеРllфразу в П.1ане рече­
Boii [1.l11 КOIlтекстуалыlOЙ синонимии, опер[[руя теР~IIIН,Ш[[ .. КOIпекстуа.1Ы[ЫЙ 
C[IIIOHIIM" 11 "КOIпекстуа:IЬНО-СIIНОIIII~lическнй варнаllТ" СllllOНЮlllческнс 
ОТllOlllеlНIЯ между l1ернфразой н прямым названием, с одной стороны, н \lСЖ.1У 
ДВУМЯ (lIеско.1ЬКШIII) l1еrифраза~1II - с другой, 0I1реде.1ЯЮТСЯ нз ФункltIЮ­
на.lbIю-семаllтнческоЙ основе. 
ВО:ШНКllOвеН[lе I[ сущеСТВОIJ3НIIе контекстуа.1bIЮ-С[1II0Нllш[чеСКIIХ OTHOIIIt'-
I[нй строятся на деllOтат[IВ[IOЙ оБЩIIOСТ[I, частнчной С[IГI[lIфlIкаТIIВ[Юi'l пют· 
HecellllOCTH н '1аСТlIЧlюii юаllмозамеНllе~юстн. Рюлнчня в :шачеIН[ЯХ ДО.1ЖI[Ы 
ЩJО5Ш.1ЯТЬСЯ отчст.rIlШО, тш, как основу СIШОIIIIЫIIН состаВ.1И1?Т YTOIIII<.'lillE' 
\lhIC.llI, BblllC.leHlie IIlOaHCOB 3Ha'leHII5I. Opll He311a'IIITe.lbHbIX pa3.1H'IIIRX B 3Ha-
4ellllll neplHjJpa3bl Il Ilo.moli B3aml033MeHReMOCTII B KOilTef(CTe B03HIIK310T CliIIO-
IIII\III4eCKIle BapllallTbl. 
Vilniaus V. Kapsuko univcrsitetas 
PranCü.lll kalbos katcdra 
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La périphrase comme le procédé de la parole joue un certain rôle dans la synonymie contex-
tuelle. Pour caractériser les rélations synonymiques entre le nom et sa périphrase d'un côté ain-
si qu'entre plusieurs périphrases du même nom d'un autre, on introduit les notions de "synony-
me contextuel" et de "variante synonymique", 
La genèse ct J'existence des rapports synonymiques se basent sur l'équivalence dénotative, sur 
l"approximation et l'interchangeabilité signiric3tive partielle. Le sens d'être des synonymes étant 
de rendre la pensée plus exacte, de meUre en valeur les arrinitées de la signirication, les différences 
des signirications des périphrases doivent être bien distinctes. Quand ces différen-
ces sont insignifiantes ct les périphrases sont totalement interchangeables dans le contexte, on 
.1 des variantes synonymiques. 
